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12. „EuroSpeleo Forum 2018”, 
Ebensee (Austrija) 
23. - 26. 8. 2018.
Dolores Hribar1, Nenad Buzjak2, Hrvoje Cvitanović3
1 Speleološko društvo Karlovac, Karlovac 
2 Speleološki klub Samobor, Samobor 
3 Speleološki klub Ursus spelaeus, Karlovac
„Speleology - Connecting Science” 
bio je glavni moto dvanaestog 
„EuroSpeleo Foruma 2018”, na koje-
mu je sudjelovao i Hrvatski speleo-
loški savez. U organizaciji Europske 
speleološke federacije – (FSE), 
Austrijskog speleološkog saveza i 
Verein für Höhlenkunde Ebensee 
„EuroSpeleo Forum 2018” je odr-
žan u gradiću Ebensee u Austriji 
u razdoblju od 23. - 26. kolovoza 
2018. godine. U okviru Skupa odr-
žan je i peti „EuroSpeleo Protection 
Symposium”, prvi „EuroSpeleo Show 
Cave Symposium”, prvi „EuroSpeleo 
Art Symposium” te peti „EuroSpeleo 
Image‘In Film Festival”. Prema po-
dacima koje je objavio organizator 
na svojoj web stranici nakon Skupa, 
sudjelovao 691 sudionik iz 40 drža-
va i 6 kontinenata, od čega 15 člani-
ca FSE.
Hrvatski speleološki savez se u 
izložbenom prostoru Skupa na za-
kupljenom štandu predstavio ma-
terijalima: plakatima, nacrtima spe-
leoloških objekata, knjigama, časo-
pisima, majicama te naljepnicama 
koje su ustupile udruge članice. Dio 
reklamnog materijala (banner, trajni 
poster i naljepnice) izradio je Savez. 
Predstavljanje Saveza na skupu su, 
prema odluci donesenoj na 77. (elek-
troničkoj) sjednici Izvršnog odbora 
Saveza održanoj 4. 5. 2018., koordi-
nirali Hrvoje Cvitanović i Neven Šuica. 
Na javni poziv upućen svim udruga-
ma članicama Saveza za sudjelova-
nje na Skupu o trošku Saveza (putni 
troškovi, kotizacija i smještaj) prija-
vili su se Neven Šuica (Speleološki 
klub Ursus spelaeus, Karlovac), 
Lovel Kukuljan (Speleološka udru-
ga Estavela, Kastav), Dino Grozić 
(Speleološka udruga Estavela, 
Kastav) i Lena Penezić koju je zbog 
nemogućnosti da putuje usli-
jed privatnih obaveza zamijenila 
Dolores Hribar (Speleološko druš-
tvo Karlovac). Predsjednik Saveza 
Nenad Buzjak troškove je podnio 
iz vlastitih sredstava te sredstava 
Speleološkog kluba Samobor čime je 
ostvarena značajna ušteda za Savez. 
U organizaciji predstavljanja Saveza 
pomogli su: Hrvoje Cvitanović i 
Nataša Cvitanović (Speleološki klub 
Ursus spelaeus, Karlovac), Paride 
Pernić (Speleološko društvo Buje), 
Lena Penezić (Speleološka udruga 
Pula), Morana Rožman (Speleološko 
društvo Karlovac), Tihomir Kovačević 
i Marsela Alić (Dinaridi - društvo za 
istraživanja i snimanja krških fe-
nomena, Zagreb) te Nenad Buzjak, 
Suzana Buzjak i Krešimir Motočić 
(Speleološki klub Samobor). Knjige, 
časopise, naljepnice i majice ustu-
pili su Speleološki klub Ursus spe-
laeus, Speleološko društvo Buje, 
Speleološko društvo Karlovac, 
Dinaridi - društvo za istraživa-
nja i snimanja krških fenomena i 
Speleološka udruga Estavela.
U okviru skupa održano je 138 eks-
kurzija u speleološke objekte u okoli-
ci Ebensee-a, te 122 predavanja koja 
su se dotaknula različitih grana spe-
leologije, uključujući najnovija spele-
ološka istraživanja, postignuća i nove 
Članovi Hrvatskog speleološkog saveza na prezentacijskom štandu: Dino Grozić, Lovel Kukuljan, 
Dolores Hribar, Neven Šuica, Nenad Buzjak i Suzana Buzjak | Foto: Matea Talaja
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tehnike. Predstavnici iz Hrvatske 
su sudjelovali na simpozijima o tu-
ristički uređenim špiljama, povijesti 
i umjetnosti u speleologiji, istraži-
vanjima, zaštiti te speleospaša-
vanju. Nenad Buzjak (Speleološki 
klub Samobor) je održao predava-
nje „Geotouristic potential of ca-
ves - example of Veternica Cave 
(Medvednica Nature Park, Croatia)”. 
Vlado Božić (Speleološki odsjek HPD 
„Željezničar”, Zagreb) je održao pre-
davanja „Short history of speleo-
logy in Croatia” i „Cultural activities 
and art in speleology in Croatia”. Teo 
Barišić (Speleološki odsjek HPK „Sv. 
Mihovil”, Šibenik) je održao predava-
nje „Cave system of Kita Gaćešina – 
Draženova puhaljka the longest cave 
in Croatia”. Matea Talaja i Valerija 
Butorac (Speleološki odsjek HPD 
„Željezničar”, Zagreb) su održale pre-
davanje „Karst underground intrin-
sic value assessment – example 
from Croatia”. Darko Bakšić (HGSS, 
Speleološki odsjek PDS „Velebit”, 
Zagreb) je održao pozvano predava-
nje „A new approach to cave rescue 
team leader training.” s koautorima 
Dinkom Novoselom (HGSS, KSHPS), 
Danijelom Frletom (HGSS) i Marinom 
Gluševićem (HGSS, KSHPS). Nikolina 
Kuharić (HBSD, Speleološki klub 
Ozren Lukić), Vedran Sudar (HBSD, 
Speleološki klub Ozren Lukić), 
Petra Bregović (HBSD) i Alen Kirin 
(Breganja) pripremili su poster „First 
biospeleological expedition Biokovo 
2017”. Sva izlaganja objavljena su u 
Zborniku koji sadrži kratke i prošire-
ne sažetke u opsegu od 149 strani-
ca. Nažalost odaziv članica udruga 
Saveza je izostao unatoč činjenici što 
je skup bio relativno blizu Hrvatskoj. 
Šteta je i što nitko od prisutnih pred-
stavnika Saveza, osim N. Buzjaka, 
nije prijavio predavanje ili poster pa 
bi ubuduće trebalo poraditi na moti-
viranju udruga članica i osoba koje će 
Savez slati kao predstavnike s obzi-
rom na to da imamo što pokazati iz 
aktivnosti naših udruga te znanstve-
nog i stručnog rada članova.
Paralelno sa Skupom je održana i 
generalna skupština FSE na kojoj su 
kao predstavnici Hrvatske sudjelo-
vali Nenad Buzjak (HSS) – delegat 
za Hrvatsku i Teo Barišić (KSHPS) 
– zamjenik delegata. Osim njih iz 
Hrvatske je u radu skupštine u svoj-
stvu dopredsjednika FSE-a sudjelo-
vao i Mladen Garašić. Na skupštini je 
pročitan i prodiskutiran niz izvješća: 
s prošle skupštine, o radu 2017.-
2018., blagajničko izvješće, izvješće 
Komisije za zaštitu, Komisije za spe-
leospašavanje, Eurospeleo Projects, 
radne grupe SpeleoTV, radne gru-
pe za turističke speleološke objek-
te, baze podataka o međunarodnim 
speleološkim ekspedicijama i su-
radnji s WikiCaves, izvješće o par-
tnerstvu s UIS-om. U članstvo je 
kao nova članica primljena Armenija. 
Najavljeno je da će se 13. Forum 
održati u Bugarskoj 2019., 14. u 
Burgosu (Španjolska) 2020., a 15. 
najvjerojatnije u Lyonu (Francuska) 
istovremeno s međunarodnim spe-
leološkim kongresom koji organizira 
UIS. Nije se mogla zaobići rasprava 
o zaštiti osobnih podataka (GDPR). 
Posebnu je pažnju izazvala rasprava 
o osnutku Tehničke komisije za krš 
u okviru ISO-a s puno nejasnoća pa 
će na tome trebati još puno poraditi 
no kao glavni nedostatak pokazao se 
nedostatak relevantnih informacija. 
Opširni zapisnik skupštine s mate-
rijalima će udruge članice primiti na 
e-mail adrese zajedno s ovim izvje-
šćem.
Na svečanoj dodjeli nagrada organi-
zatorima skupa i najuspješnijim au-
torima umjetničkih djela, fotografija 
i video radova, te najboljim sudioni-
cima speleoolimpijade, Matea Talaja 
je preuzela drugu nagradu Europske 
komisije za zaštitu koja je dodijelje-
na inicijativi Čisto podzemlje, te joj 
je osim međunarodnog priznanja 
uručeno i 200 metara speleološkog 
užeta od sponzora Skupa. Na kraju 
svečane dodjele uživali smo u trodi-
menzionalnoj šetnji kroz speleološ-
ke objekte u režiji C. Egri.
Drugu nagradu FSE za zaštitu podzemlja primila je u ime inicijative Čisto podzemlje Matea Talaja 
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Ulaz u prostoriju gdje se nalazio štand HSSa  
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